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Wunderlich Limited 
Manufacfurers 
Building for Permanence 
and Beauty 
F Y O U C O N T E M P L A T E building opera-
tions of some kind, and want to be certain 
that the chief materials used will give the 
desired results at the lowest ultimate cost, 
you wil l find much to interest you in this 
booklet. In it we describe a group of 
Australian-made Building Materials which, 
f o r sheer beauty, durability and sterling 
value, you will find it difficult to equal anywhere. Al l 
t h ^ e materials are being utilised by architects, builders, 
and home-owners throughout Australasia, in order to 
secure attractive, lasting effects in a ready manner and 
at reasonable cost. 
I f , when y o u peruse this b o o k l e t , y o u f e e l that y o u ought to 
have W u n d e r l i c h materials in the structure y o u p r o p o s e erect ing , 
s imply tel l y o u r architect and hui lder , w h o wi l l gladly utilise 
materials that they k n o w so we l l . Oii the o ther hand, if y o u arc 
carrying o u l repairs o r add i t i ons of a m o d e s t nature, w h i c h y o u 
think y o u can manage success ful ly wi thout pro fess iona l he lp , do 
not hesitate lo get into t o u c h with us, as w e can assist y o u with 
designs and quotes f o r Ar t Metal , Durahestos , S h o p f r o n t o r R o o f i n g 
treatments. 
A t t imes , you wi l l find that y o u r requ i rements o f W u n d c r l i c b 
materials can b e met b y y o u r l o ca l S torekeeper or T i m b e r - m e r c h a n t . 
On request , w e w i l l gladly tell y o u the name of the nearest supp l i e r . 
B e certain, h o w e v e r , to insist on W u n d e r l i c h Materials , as sub-
stitutes wi l l o n l y cause d i sappo intment . 
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' Substantial, 
Attractive Exterior Walh, are 
Built inexpensively of 3-16l.h inch Durahestoa. 
TH E R E is no nccesslly lo b u i l d your Wa l l s of old-fashioned materials l l ial rot . warp, sag, I m n i . or becoinc iiifeslei) w i th 
vermin . W i i ude r l i f h Durahcs los Sheets enable you lo bu i l d 
sid>stiintial, weather-proof Wa l l s , which wi l l r ema in sound and 
attractive for gcnevatioiik. complete ly innnu i ie f rom the fa i l ings that 
are so c o m m o n lo i ron and t imber . These Sheets are so handy to 
transiiort and so easily fixed, that ihcy offer exceptional facil it ies 
lo the country dweller. 
v^URABESTOS 
BUILDING SHEETS 
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Durabestos—The Ideal Materia 
for External and Internal Wa 
f T V U R A B E S T O S is a m o d e m b u i l d i n g m a t e r i a l , which we 
r I / m a n u f a c t u r e f r o m asbes tos fibre a n d P o r t l a n d c e m e n t . 
T h e s e two subs tances a r e t h o r o u g h l y m i x e d to a dense 
li consis tency, t h e n s u b m i t t e d to e n o r m o u s p r e s s u r e , t h e f in ished p r o d u c t b e i n g a s tu rdy , rock- l ike Sheet possess ing 
^ all the indes t ruc t ib i l i t y of asbestos , and s t rength of c e m e n t . 
N o w h e r e wil l you find a b u i l d i n g " b o a r d " so nea r ly a p p r o a c h i n g t h e 
n a t u r e of sol id rock , as D u r a b e s t o s does , because th i s qua l i t y is 
i m p a r t e d by reason of the exc lus ive Wui ide r l i cb p rocess of hydrau l ic -
ally compres s ing t h e Sheets . 
--
H e r e t h e n is a ma te r i a l of an idea l n a t u r e for E x t e r n a l or 
I n t e r n a l Wal l ing . F o r these p u r p o s e s , we m a n u f a c t u r e t h e Sheets 
in a th ickness of 3-16ths of an inch, In add i t i on , we supp ly Sheets 
in a th ickness of 5-32nds of an inch , w h i c h m a y b e u t i l i sed f o r 
ce i l ings w h e r e a p l a in , s imp le effect is de s i r ed . S o m e of o u r c l ien t s 
u t i l i se these t h i n n e r Sheets f o r I n t e r n a l W a l l s a lso , bu t we cons ide r 
that o u r 3-I6lh inch Sheets a r e m o r e su i t ab l e f o r the p u r p o s e . 
Sizes: Y o u can ob ta in 3-l6th i nch 
D u r a b e s t o s Sheets in 3ft . o r 4ft . w id ths , 
by 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o r 10 f t . l eng ths . 
Ail these sizes u p to and i nc lud ing 8ft . 
l engths , a r e ava i lab le in 5-S2nil i nch 
D u r a b e s t o s Sheets , also. 
/ )« r f l t c s Jos Sheets a r e p e r f e c t l y 
w e a t h e r - p r o o f ; in fac t , they i m p r o v e 
w i th age a n d e x p o s u r e . T h e n a t u r a l 
co lou r is an a g r e e a b l e grey, w h i c h is 
so p leas ing that m a n y cliei i ts d o not 
pa in t the Sheets . 
U n l i k e mos t wal l ing ma te r i a l s , 
D u r a b e s t o s is u n h a r m e d by acid 
f u m e s , or t h e salt a i r f r o m t h e sea. 
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Inviting Home Interiors 
are Attained Readily with Durabestos. 
WA L L S a n d C e i l i n g s of Di ir i ibestos c o m p l e t e the artist ic H o m e , a d d i n g to tlie a t l ract ivcness a n d c o m f o r t of the in te r i o r . T o 
o b t a i n the des i r ed c f f e c t s . Sheets 3-](ith o f an ineh th ick 
s h o n l d b e n i i l i s e d f o r the I i u e r i o r W a l l s , and Sheets 5-32nds o f an 
inch th ick f o r I h e C e i l i n g s ; b u t the latter th i ckness is o f t e n used 
f o r W a l l s nlso. 
M a n y c h a r m i n g var iat ions in W a l l T r e a t m e n t are o b t a i n e d b y 
e m p l o y i n g p la in o r m o u l d e d w o o d e n c o v e r battens of sui table s izes , 
a n d p a n e l l i n g the D u r a b e s l o s W a l l s in to w e l l - p r o p o r t i o n e d areas. 
T h e erec t ing o f D u r a b e s t o s is s i m p l i c i t y itsel f . Y o u s i m p l y 
nai l the Sheets to y o u r W a l l studs o r C e i l i n g j o i s ts , then c o v e r the 
j o i n t s w i t h w o o d e n bat tens o r meta l m o u l d i n g s , and the w o r k is 
c o m p l e t e . 
URABESTOS 
e ^ ^^Wunderlich ^shesios-&meni 
BUILDING SHEETS 
Pnpe Fit>e 
Permanent Beauty is Assurec 
When you Choose Wunderlich Ceilings 
NO T SO v e r y m a n y y e a r s a g o , p e o p l e w e r e i h o r o u g l i l y dis-sa t i s f i ed w i t h t h e m a t e r i a l s a v a i l a b l e f o r C e i l i n g p u r -
p o s e s . E v e n lo -day , l o o k i n g i n t o s o m e of llic o l d e r 
. . H o m e s , you wi l l d i s e o v e r i h e r e a s o n *vli>. It was fonnc l 
ff^ t h a t l i m b e r w a r p e d , sp l i t , r e a d i l y c a u g h t a l i n h t , a n d 
f r e q u e n t l y o p e n e d u p a t t h e j o i n t s . P l a s t e r , o n t h e o t h e r 
h a n d , s o o n d i s c o l o u r e d , a t t r a c t e d d u s t , d i r t , a n d v e r m i n ; a n d , as it 
a g e d , d i s p l a y e d c r a c k s t h a t gave w a r n i n g of t h e a p p r o a c h i n g d a y 
w h e n i t w o u l d f a l l in r u i n s o n t h e h e a d s of t h o s e b e l o w . 
Ciiii you w o n d e r , t h e n , t h a t i n n u c d i a t e l y W u n d e r l i c h A r t M e t a l 
was o f f e r e d , in a w i d e v a r i e t y of a r t i s t i c d e s i g n s , it r e c e i v e d p o p u l a r 
p a t r o n a g e , a n d s o o n a c q u i r e d a r e p u t a t i o n w h i c h has g r o w n e v e n 
g r e a t e r w i t h p a s s i n g yea r s . T o - d a y , o u r M e t a l is r e g a r d e d as a 
s u p r e m e l y d u r a b l e m a t e r i a l , s u i t e d to t h e c l i m a t e , a n d p r o v e n b y 
t i m e to be h i g h l y d e s i r a b l e f o r e x p r e s s i n g C e i l i n g b e a u t y in a 
p e r m a n e n t m a n n e r . 
Y o u can o b t a i n W u n d e r l i c h A r t M o t a l in t h e f o r m of v a r i o u s 
p a t t e r n s of d i a p e r d e s i g n s , p a n e l l i n g s , p a n e l s , c o r n i c e s , m o u l d i n g s 
a n d w a l M i n i n g s , a l l s i n g u l a r l y a p p r o p r i a t e f o r t h e C e i l i n g a n d 
W a l l t r e a t m e n t of b u i l d i n g s — p a r t i c u l a r l y t h e H o m e . A p a r t f r o m 
t h e i r a l t r a c t i v e n e s s 
a n d d u r a b i l i t y , w h a t 
m a k e s t he se p a t t e r n s 
so a c c e p t a b l e is t h e 
s i m p l e s y s t e m of 
j o i n t i n g . e n a b l i n g 
e v e n a n o v i c e t o 
u n d e r t a k e t h e w o r k 
of fixing. I n o ld 
f>ui ld ings . t h i s f ix ing 
c a n b e c a r r i e d o u t 
w i t h o u t r e m o v i n g t h e 
e x i s t i n g p l a s t e r o r 
w o o d b o a r d i n g . 
F e a t u r e s s u c h as 
t h e s e you w i l l b e 
c e r t a i n to a p p r o c i a t c . 
I .e t us s e n d y o u a 
f r e e c o p y of o u r b o o k 
M .2 . , w h i c h r i c h l y 
i l l u s t r a t e s o u r m o d e r n 
des igns . 
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You will he Proud 
Wunderlieli Ceilings 
and Wall Linings. 
PI C T U R E ilie n o m e b u i l i l e r , s p e i i k i n g w i l h p r i d e of lli<? c l i a i r a i n g elTecis a c h i e v e d w i t h W u n d e r l i c h A r t M e t a l . S u c h r e s u l t s e v e r f o l l o w a t a s l e f u l s e l e c t i o n f r o m a m o n g s t the h u n d r e d s 
of W u n d e r l i c h A r t M e t a i C e i l i n g a n d Wal l -I . in i i iR d e s i g n s . M o d e r a t e 
p r i c e s , a n d e a s e of f i x i n g , etistire r e a l e c o n o m y . I m i n i i n i t v f r o m s u c h 
d e f e c t s as f l a k i n g , r o t t i n g , c r a c k i n g , w a r p i n g , or d i s c o l o r a t i o n m e a n s 
an i m m e n s e s a v i n g in r e p a i r - h i l l s . T h e f a c t (hat o u r A r t M o t a l w i l l 
not h a r h o u i ' v e r m i n and is i n c o m b u s t i b l e is a g u a r a n t e e that y o u r 
I l o n i e i n t e r i o r , t r e a t e d w i t h o u r M e t a l M a t e r i a l , i v i l l b e c l e a n , 
h e a l t h y , and p r o t e c t e d a g a i n s t s p r e a d i n g - f l a m e s in the e v e n t of f ire. 
i f y o u a r c b u i l d i n g , m a k i n g a l t e r a t i o n s , o r a d d i n g l o y o u r H o m e , 
w h y not s e n d us the s izes of y o u r r o o m s , so that , w i t h o u t o b l i g a t i o n , 
w e can assist y o u w i t h d e s i g n s a n d q u o t a t i o n s f o r C e i l i n g s a n d W a l l s . 
W U N D E I L L I C H 
•or eve^ K^oni in 'hvery^^J'/ome 
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Complete Ceiling No. 6019. 
This comple le Ceil ing design illustrates the use of Panelling 
No . 1397, Moulding No . 1493, Border No . 1406, and Cornice No . 1363, 
witb the addition of a Centreflower No . 60 in each corner of the 
r o o m , to provide necessary ventilation. T h e view represents an area 
14fl. 6ins. by lOft. 6ins. 
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Complete Ceiling ISo. 6042. 
H e r e w c i l i i is lrale a C e i l i n g of floral des ign , c o m p r i s i n g P a n e l l i n g 
N o . 1351, M o u l d i n g N o . 654, B o r d e r N o . 464, a n d C o r n i c e N o . 32. 
It d e s i r e d . Cl ients can c h o o s e a l l e r n a l i v e des igns o f C o r n i c e s a n d 
M o u l d i n g s f r o m o u r C a t a l o g u e . T i i e area r e p r e s e n t e d is i s h . fiins. 
h y l l f l . 6iiis. 
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A Wunderlich Metal Shopfront 
Will Increase Your Sales 
A L T H O U G H t h i s b o o k l e t is p l a n n e d — a s i t s t i t l e i n d i c a t e s — 
I d e m o n s t r a t e h o w b e s t y o u c a n r e a l i s e y o u r d r e a m of 
B H o m e , w c k n o w t h a t m a n y H o i n e b u i t d e r s a r e a l s o s h o p -
• I I k e e p e r s , r e t a i l e r s o r m e r c h a n t s : a n d f o r t h e s e w e h a v e 
s o m e v a l u a b l e i n f o n n a l i o i i , w h i o b m a y w e l l r e s u l t in 
e v e n t u a l b e n e f i t to t b e m . 
F o r s e v e r a l y e a r s , w e h a v e b e e n c a r r y i n g o n b u s i n e s s a s e x p e r t s 
i n S h o p a n d Off ice fitting, a n d S h o p f r o n t i n s t a l l a t i o n . I n b o t h t h e 
o i ly a n d t b c c o u n t r y , w e h a v e u n d e r t a k e n e x t e n s i v e c o n t r a c t s f o r t h e 
r e - m o d e l l i n g of o i i t -o f -da le w o r k , o r t h e s u p p l y i n g a n d f i x i n g of ne iv 
S b o p f r o n t s , F i t t i n g s , a n d S h o w c a s e s . I n a l m o s t e v e r y i n s t a n c e , t h e 
s h o p k e e p e r o r m e r c h a n t h a s b e e n m o r e t h a n c o m p e n s a t e d b y a 
s u b s t a n t i a l i n i T e a s e in s a l e s . I t is a n o l d s a y i n g , i b a l g o o d s w e l l 
d i s p l a y e d a r e ha l f s o l d , a n d o u r e x p e r i e n c e h a s a m p l y p r o v e d t h i s . 
C a n y o u y o u r -
self a f f o r d to b e 
o u l - o f - d a i e , w h e n s o 
m a n y of y o u r c o m -
p e t i t o r s a r e i n s t a l -
l i n g m o d e r n W u n -
d e r l i c h M e t a l S h o p -
f r o n t s ? J u s t r e a l -
i se t b a t y o u n e e d 
o n l y s e n d u s a 
r o u g h d r a w i n g , 
s h o w i n g t b e s i z e s 
of y o u r e x i s t i n g 
p r e m i s e s , a n d w e 
w i l l g l a d l y s u p p l y 
y o u w i t h d e s i g n s 
a n d q u o t e s f o r m o -
d e r n t r e a t m e n t s . 
O n l y r e c e n t l y , 
w e h a v e c o m p l e t e l y 
r e m o d e l l e d t h e en-
t i r e P i t t S t r e e t 
f r o n t a g e of t h e 
l a r g e s t e m p o r i u m 
in A u s t r a l a s i a , v i z . , 
A, H o r d e r n ' s L t d . 
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Choose Wunderlich 
Terra Cotta Tiles and 
Secure a Beautiful Roof Forever. 
TH I N K of a l l ihc love ly Roof6 you have seen i n y o u r l i f e - t i m e ! W h i c h do you l ike be s t ? W h i c h m a k e s a w a r m , inv i t ing p i c t u r e in the l a n d s c a p e ? W h i c h has t h e mos t cha rac te r , 
c o l o u r a n d c h a r m , and l o o k s t h e mos t s u b s t a n t i a l ? Y o u wil l f ind 
t h a t R o o f s of T e r r a Cot ta T i l e s cap t iva te y o u r f ancy . T h e y l o o k 
d i s l inc l ive , a p p e a l to the p r o p e r t y inves to r , and a d d m u c h m o r e 
i han the i r sl iRhtly ex!ra cost , to t h e v a l u e of t h e H o m e . T h e n why 
n o t choose W u n d e r l i f . h T e r r a Col ta T i l e s f o r y o u r R o o f ? W e can 
o f f e r a w o n d e r f u l v a r i e t y of r ed : bu f f , h r i n d l e , a n d choco la te c o l o u r e d 
T i l e s , and wil l ca r ry o u t the fixing a n y w h e r e . 
W U N D E F . L I C H , e5 
& ' i B e a i i t i ^ t f i e . ^^ylomc 
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Architectural Terra Cotta 
An imperishable material for the facing of buildings; 
available in a wide range of lasting colours and tints. 
ARCHITECTURAL TERRA COTTA is an importam material in large c i l y b u i l d i n g s , part i cular ly overseas . F o r e x a m p l e , m o r e 
than half of the b u i l d i n g m.itcr ial e x p o s e d lo v i e w in N e w 
Y o r k ' s sky l ine is Ard i i t ec tur i i l T e r r a Co l ta . It consists of b u r n e d 
c lay b l o c k s , with a du l l inal o r lustrous g lazed sur face , and m a d e in 
p r e - d e t e r m i n e d shapes and sizes, so that, w h e n finally in p o s i t i o n o n 
ilie e x t e r i o r o f a b u i l d i n g , it const i tutes the " f a c i n g " of the structure . 
R e a l i s i n g the need f o r a material such as this, to g ive m o r e l i f e 
and c o l o u r to the a p p e a r a n c e of o u r c i iy b u i l d i n g s , w e have es iab-
l i shed W o r k s at R o i e h i l l , near S y d n e y , and are n o w carry ing out the 
" f a c i n g " f o r the T e m p l e C o u r t B u i l d i n g , M e l b o u r n e . W e wi l l g lad ly 
show s a m p l e s o f o u r w o r k , and submit sugges t i ons a n d q u o t a t i o n s , 
to architects and others interested in this e o l o u r f u l . ever last ing 
material . 
Sundry Wunderlich Manufactures 
AP A R T f r o m the manufac tures m e n t i o n e d in this b o o k l e t , we p r o d u c e a n u m b e r of serv i ceab le b u i l d i n g mater ia l s , i n c l u d i n g 
Metal V e n t i l a t o r s ; C e n t r e f l o w e r s ; Imi ta t i on R o c k - f a c e d , B r i c k 
a n d Shing le S h e e t i n g ; W i n d o w H o o d s ; S k y l i g h t s ; A r c h i t e c t u r a l 
Sheet Metal W o r k ; Ter ra Cotta G a r d e n Vases and O r n a m e n t s ; F l o o r -
ing T i l e s ; and Terra Cotta W a l l Vent i la tors . W e invi te enqu i r i e s 
re lat ive to these mater ia ls . S h o u l d m o r e i n f o r m a t i o n b e r e q u i r e d 
c o n c e r n i n g any of our m a n u f a c t u r e s , we wi l l g lad ly send c o p i e s o f 
o u r latest Cata logues , on rece ip t o f the f o l l o w i n g C o u p o n , p la in ly 
filled in as e x p l a i n e d . 
I r e q u i r e y o u r C a t a l o g u e ( s ) against w h i c h 1 have m a r k e d a 
cross . P lease post i b i s ( t h e m ) to m e , f r e e of charge , as 
p r o m i s e d . 
• Cata logue of Art Meta l Ce i l ings and W a l l L in ings . 
• Cata logue of Durabes tos B u i l d i n g Sheets. 
• Li terature c o n c e r n i n g W u n d e r l i c h R o o f i n g T i l e s . 
• Li terature c o n c e r n i n g W u n d e r l i c h Metal S h o p f r o n t s . 
• Part iculars of Arch i te c tura l Ter ra Co l ta . 
• I l lustrat ions o f sundry W u n d e r l i c h B u i l d i n g Materials . 
• I l lustrat ions o f W u n d e r l i c h G a r d e n P o t l e r v . 
< M . 1 0 . ) 
N a m e 
A d d r e s s 
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